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Roda bumi terus berputar, tahun kian bertambah. Perkembangan zaman dan teknologi terus maju 
dengan pesatnya. Seiring kehidupan berjalan seperti suku, adat, kebudayaan asing maupun local 
terus berbaur satu sama lain. Hal ini jelas membuat masyarakat melupakan akan hal-hal tentang 
sejarah daerah sendiri. Sudah sepantasnya masyarakat mengetahui proses terjadinya sejarah 
dimana daerah yang mereka pijak. Salah satu tokoh sejarah budaya Betawi yang sangat 
berpengaruh di zamannya, dia adalah SALIHUN (SALIHOEN) alias “SI PITUNG”. Meskipun 
tidak banyak masyarakat yang mengetahui seperti apa perjalanan hidup Sang Jawara Betawi (SI 
PITUNG), akan tetapi memang layak di ketahui dan di pelajari sifat kepahlawanannya yang 
membela masyarakat dengan gigih dan berani. 
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